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1 de MONTET Claude I









3 de MONTET Girard I



































11  de MONTET
Benoît
1542-1570
12  de MONTET Girard II
1576-1610, + av. 1613
13  de MONTET Pierre
1598-1610, + av. 1617,
bourgeois de Fribourg 1598
N. Elisabeth
1617-1618
14  de MONTET
Claude
+ av. 1577
15  de MONTET Barbly
1617-1618, moniale
à la Maigrauge















19  de MONTET
Benoîte
1603-1615
FORNEROD
Benoît dit Rouge
1603-1615
